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Compte rendu 
Historiens et chercheurs du Haut-Valais 
Blätter aus der Walliser Geschichte, tome XX, 1988, 296 p. ill. Editeur: Geschichts-
forschender Verein vom Oberwallis (Société d'histoire du Haut-Valais). 
Pour son centième anniversaire, en 1988, la Société d'histoire du 
Haut-Valais a fait paraître un numéro spécial de sa revue annuelle 
consacré aux historiens et chercheurs défunts du Haut-Valais. 
On dispose ainsi d'un utile panorama de la littérature historique 
haut-valaisanne et de langue allemande présentant aussi bien les auteurs 
que les domaines dans lesquels ils ont travaillé. 
Introduit par un survol de l'historiographie valaisanne de 1500 à 
1800 (professeur Louis Carlen, Geschichtsschreibung im Oberwallis, 
pp. 73-82), ce panorama s'ouvre sur les historiens conchards (Gregor 
Zenhäusern, Gommer Geistliche als Geschichtsforscher, pp. 83-99) et 
sur les chroniqueurs de la Vallée de Saas (Werner Imseng, Saaser 
Chronisten, pp. 101-107). Vient ensuite une série de biographies et de 
bibliographies présentant par ordre alphabétique: 
Peter Arnold (1908-1983), par Clemens Arnold, pp. 109-123; 
Dr. Josef Bielander (1903-1979), par Anton Gattlen, pp. 125-128; 
Dr. Albert Carlen (1910-1985), par Leopold Borter, pp. 129-137; 
Julius Eggs (1867-1934), par Hans-R. Ammann, pp. 139-148; 
P. Sigismund Furrer (1788-1865), par fr. Stanislaus Noti, capucin, 
pp. 149-157; 
Dr. Leo Hallenbarter (1893-1952), par Rosemarie et Hellmut Gutzwil-
ler-Hallenbarter, pp. 159-166; 
Dr. h. c. Dionys Imesch (1868-1947), par Paul Martone, pp. 167-174; 
Franz Josef Joller (1820-1893), par Gabriel Imboden, pp. 175-182; 
Peter Josef Kämpfen (1827-1873), par Josef-Marie Imhof, pp. 183-193; 
Joseph Lauber (1864-1946), par Alois Grichting, pp. 195-201 ; 
Dr. Leo Meyer (1870-1942), par Paul Martone, pp. 203-209; 
Raphael von Roten (1860-1953), par Alma Treyer, pp. 211-219; 
Ferdinand Schmid (1832-1901), par Josef Lambrigger, pp. 221-231; 
Johann Siegen (1886-1982), par Marcus Seeberger, pp. 233-242; 
Moritz Tscheinen (1808-1889), par Sr. Marianne-Franziska Imhasly, 
pp. 243-251; 
Ernst Zenklusen (1886-1975), par Renato Arnold, pp. 253-272. 
Enfin ce tour d'horizon s'achève avec un préhistorien dont la 
carrière s'est faite au Liban: Gottfried Zumoffen (1845-1928) (G' Z' und 
seine archäologischen Forschungen im Libanon), par Karl Zimmer-
mann, pp. 273-285. 
En annexe à ce tableau sont présentés trois historiens suisses du 
droit et leurs études sur le Valais: Andreas Heusler, 1834-1921; Robert 
Hoppeler, 1868-1929; Wolfgang Amadeus Liebeskind, 1902-1983 
(Franziska Schmid-Naef, Drei Schweizer Rechtshistoriker und das 
Wallis, pp. 287-296). 
Mais on ne fête pas un centenaire sans se pencher sur son évolution. 
L'actuel président de la Société, le professeur Louis Carlen, brosse un 
tableau de la recherche historique dans le Haut-Valais depuis 100 ans: 
le bilan est impressionnant par son importance et par sa variété (100 
Jahre Geschichtsforschung im Oberwallis. Zum 100jährigen Jubiläum 
des Geschichtsforschenden Vereins vom Oberwallis, pp. 5-12). Josef 
Guntern raconte l'histoire de la Société en commençant en 1861 avec 
une tentative de créer une Société (bilingue?) d'histoire du Valais. Il 
parle également de la bibliothèque, des archives et du musée de la 
Société; il montre encore l'engagement de la Société dans des publica-
tions importantes: récits et contes du Valais; recès de la Diète; 
biographie du cardinal Schiner; armorial valaisan; dans l'érection du 
monument de Finges; dans la protection du Tellenhaus à Ernen. Il 
complète enfin son récit par une liste des présidents (Leo Luzian von 
Roten, 1888-1898; Ferdinand Schmid, 1898-1900; Dionys Imesch, 
1900-1945; Albert Julen, 1945-1958; Peter Arnold, 1958-1978; Louis 
Carlen, 1978-) et autres membres du bureau de la Société et par un 
rappel des 98 assemblées de la Société (date, lieu, conférenciers et sujets 
traités) tenues chaque année, sauf en 1914, en 1918 et en 1939 et, à trois 
exceptions près (Géronde 1903, Sion 1930, 1984), toujours dans le 
Haut-Valais (Hundert Jahre Geschichtsforschender Verein vom Ober-
wallis, pp. 13-71). 
Deux fascicules complètent la livraison 1988 des Blätter aus der 
Walliser Geschichte: 
1. La table des matières de la collection, établie par Paul L. Andereggen 
(Inhaltsverzeichnis zu den Bänden I-XX (1889-1988), 23 p.); 
2. La liste des membres de la Société, au 15 octobre 1988, établie 
par Paul L. Andereggen (Mitgliederliste des Geschichtsforschenden 
Vereins vom Oberwallis. Stand 15.10.1988, 15 p.). 
